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Voorwoord 
Al sinds mijn jonge jaren ben ik geïntrigeerd door de Nieuwe Wereld. Vooral het idee dat de Europese mens 
contact heeft gehad met een levende beschaving en daar over heeft geschreven vind ik een fascinerend 
onderwerp. Zoals het me herinner uit de geschiedenis lessen op de basis- en de middelbare school waren 
beschavingen, zoals kende de Europese mens voor 1492 beschrijvingen en overleveringen over oude 
beschavingen die 'verdwenen' waren. Heroïsche en romantische verhalen over veldslagen, liefden en goden. 
Maar de oude Grieken, de oude Romeinen en het land van de Farao's allemaal dood; verleden tijd; 
verdwenen. En toen was daar de Nieuwe Wereld. Geen verhalen over een dode beschaving, maar contact met 
een gehele nieuwe 'oude’ beschaving. Een vreemde samenleving waar wij, 'de Europeaan', contact mee 
zouden hebben gehad. Het mooiste hieraan vond ik dat de ontdekkingsreiziger de kans heeft gehad om 
vragen te stellen aan de vreemde beschaving. Met de hoop om iets te 'voelen' van het contact met een nieuwe 
'oude' beschaving ben ik gaan studeren in Leiden, de enige Universiteit in Nederland met Indiaans Amerika 
als studiegebied binnen de Archeologie. Binnen de studie Culturele Antropologie en 
Ontwikkelingssociologie heb ik mijn fascinatie met de exotische ander en het contact met de Europeaan 
kunnen laten ontwikkelen. Als aanvulling op mijn fascinatie alleen, heb ik mij in de jaren van de studie van 
culturele antropologie ook een kritische benadering eigen gemaakt, waardoor de Nieuwe Wereld zich als een 
sociaal construct is gaan tonen. In deze studie combineer ik mijn fascinatie met een kritische analyse. 
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Inleiding 
Iedere dag worden mij concurrerende wereldvisies als definitieve waarheden voorgelegd. Voor ieder van de 
concurrerende wereldbeelden is het vertrouwen in de definitieve waarheid terecht, mits beschouwd vanuit de 
context van de verkondiger. Een voorbeeld is een beeld van de wereld dat Bono verkondigt als het beeld van 
politiek in gebieden als Afrika en Israël
1
. Bono is een zanger en zelfverklaard wereldverbeteraar met een 
boodschap over vrede in de wereld. Hij verkondigt zijn beeld en het idee van vrede in de wereld middels 
massamedia aan zijn fans. 
Bono’s verkondigde wereldbeeld wordt door the Guardian teruggeleid tot zijn Ierse afkomst en de huidige 
conservatieve politiek waarin hij zich graag mengt
2
. Ik vraag mij af: is het wereldbeeld van Bono het 
construct dat the Guardian beschrijft?  
In deze studie onderzoek ik een mogelijk antwoord door een historische analyse van de wereldvisie van 
Columbus. Ik beschrijf en verklaar hiervoor de context in de Oude Wereld die Columbus verliet. Deze 
context zou het construct vormen dat de visie van Columbus vorm gaf. Aan de hand van een vergelijk van de 
context in de Oude Wereld en de waarnemingen in de Nieuwe Wereld beschrijf en verklaar ik de 
waarnemingen van Columbus als een sociaal construct. 
 
Ik stel mij de volgende centrale vraag: 
'Waardoor is het beeld dat Columbus optekende van de Nieuwe Wereld bepaald? 
 
Mijn hypothese is dat de realiteit van het beeld dat Columbus optekende van de Nieuwe Wereld afhangt van 
zijn persoonlijke context dat zich in de Oude Wereld ontwikkelde. Ik zal in deze studie het perspectief van 
Columbus vanuit de Oude Wereld reconstrueren om mijn argument te onderbouwen dat de waarnemingen 
van Columbus in de Nieuwe Wereld het gevolg zijn van de context waarin hij leefde voordat hij zijn 
ontdekkingen deed.  
 
De studie is opgebouwd uit een vergelijk van een beschrijving van context en de waarneming die gevolg is 
van de context. Ik zal de hypothese bewijzen door de samenhang tussen context en waarnemingen aan te 
tonen. Hoofdstuk 1 bevat het vergelijk tussen omstandigheden in Europa en de waarneming van de ander in 
Europa die ervan gevolg was. Hoofdstuk 2 is de context van Columbus persoonlijk in Europa, in vergelijk 
met waarneming van de ander in de Nieuwe Wereld. Hoofdstuk 3 bevat context als een verklaring van het 
beschreven verband tussen waarneming van de ander in Europa en door Columbus in de Nieuwe Wereld. Op 
                                                 
1
 Bono’s message for the Iranian people : 
http://www.youtube.com/watch?v=EU3RhhVjC08&feature=player_embedded 
2
 The Frontman: Bono (In the name of Power), The Guardian, 
http://www.theguardian.com/books/2013/jun/26/frontman-bono-harry-browne-review?view=mobile 
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basis van deze benadering van waarneming geef ik ook een mogelijke verklaring van de functie van de ander 
als een spiegel die reflectie mogelijk maakt. De hypothese is bevestigd indien de waarnemingen in de 
Nieuwe Wereld door Columbus worden aangetoond als een gevolg van de context waarin hij opgroeide in de 
Oude Wereld. Ik zal de relatie tussen de context van Columbus aantonen als een sociaal construct. Dit doe ik 
door de waarnemingen van Columbus in de Nieuwe Wereld te verklaren aan de hand van zijn persoonlijke 
context in de Oude Wereld. 
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Operationalisering 
Om mijn argumentatie te doen, gebruik ik termen waarvan ik de betekenis nu zal uitleggen. Waarneming is 
het centrale begrip in mijn argumentatie dat empirische waarneming minder betrouwbaar is dan door de 
waarnemer op het eerste oog te vermoeden valt. Echter, mijn verklaring van waarneming in deze studie 
concentreert zich eerder op de term representatie, waarmee ik nu ook mijn gebruik van de term waarneming 
zal uitleggen. 
De hoofdterm in deze studie is representatie. Ik analyseer de gedocumenteerde waarnemingen van Columbus 
zoals een antropoloog zijn eigen onderzoek zou beschouwen in etnografie. Etnografie is de 
onderzoeksmethode die antropologie van andere wetenschappelijke disciplines onderscheidt (Tedlock 2003: 
165 – 213). In etnografie en in deze studie is de aanname dat representatie van ´de ander´ een gevolg is van 
keuzes die al of niet bewust gemaakt worden. Het is in antropologisch schrijven van grote waarde om deze 
keuzes te behandelen in de analyse van waarnemingen. Representatie refereert aan het beeld dat ontstaat van 
een waargenomen ander, in de beleving van degene die de ander waarneemt. 
Met de term representatie verklaar ik de relatie tussen de waarnemer en de ander die wordt waargenomen als 
een sociaal proces. Pels en Salemink (1999) verklaren representatie door een combinatie van (1) de 
achtergrond van de waarnemer en (2) van de relatie die de waarnemende verteller heeft met de waargenomen 
omstandigheden en de mensen die het bevolken (p. 4). Mijn praktisch wetenschappelijk gebruik van het 
sociale construct wordt verklaard door Lamar in zijn analyse van het gebruik van het sociale construct in de 
sociologische discipline sinds 1950
3
. Lamar verklaart dat ons gebruik van het concept sociaal construct is 
gebaseerd op een combinatie van het werk van Durkheim, Weber en Marx (p. 4-5). Het sociale construct doet 
zich in de werken van deze grondleggers van sociologie voor in de vorm van alledaagse belevingen als taal, 
gebruiken (p. 5) en instituties (p. 6).  
De waarneming is het directe gevolg van representatie zoals hierboven beschreven. In een enkele zin 
verklaard, is waarneming het gevolg van al of niet bewuste keuzes die onvermijdelijk gevormd worden door 
de context van de waarnemer en de relatie die de waarnemer heeft met de ander die waargenomen wordt. 
Met de Nieuwe Wereld doel ik in deze studie op de eilanden van de Caraïben die door Columbus ´ontdekt´ 
werden.  
´De Oude Wereld´ betekent die wereld die Columbus op zijn reizen verliet, welke wordt vertegenwoordigd 
door Genua, Italie en de Zuidelijke Alpen, Portugal en uiteindelijk Spanje van de 15
e
 eeuw. 
 
                                                 
3
A theoretical Framework for Studying Socially Constructed Identities, 05/09/2013. 
http://lamar.colostate.edu/~ijosc/5102identities.pdf 
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Wetenschappelijk en maatschappelijk belang 
Dit onderzoek is wetenschappelijk relevant, omdat de wetenschapper zich voortdurend dient te blijven 
afvragen wat de voorwaarden zijn voor gedane waarnemingen en de basis van de samenhang die ze 
betekenis geven. Dit onderzoek is wetenschappelijk relevant, omdat de wetenschapper zich voortdurend 
dient af te vragen wat de sociale voorwaarden zijn voor waarnemingen van de ander.  
Lorentz wijdt zijn gehele boek, De Constructie van het Verleden, aan de illustratie van de gebrekkige 
kritische benadering van de wetenschappelijke waarneming (Lorentz 1987). In zijn kritiek op de 
wetenschappelijke benadering van wat hij de theorie van de geschiedenis noemt, schrijft Lorentz dat het 
verleden niet alleen een sociaal construct is, maar dat de wetenschappers die het construct in stand houden 
zich hiervan onvoldoende bewust zijn. Lorentz toont aan dat wetenschappelijke geschiedschrijving wordt 
gedaan op basis van vooroordelen die het gevolg zijn van de context van de schrijver. Ik wil met deze studie 
aandacht vragen voor de noodzaak om voortdurend de realiteit van wereldbeelden af te tasten. 
Naast het wetenschappelijk belang is het maatschappelijk belang van even grote waarde. Ook voor 
journalisten, alledaagse waarnemers van hun eigen wereld, geldt dat men zich bewust dient te zijn van 
vooroordelen. Een bewustzijn dat context de beleving bepaalt, is een waardevol besef voor iedereen. Het 
belang van een kritisch bewustzijn is ook zeer relevant voor waarnemers zonder de bedoeling 
wetenschappelijke argumentatie te onderbouwen. 
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Data 
Om mijn hypothese te onderbouwen kies ik voor de gedocumenteerde belevingen van Columbus in de 
Nieuwe Wereld, omdat de ooggetuigenverslagen van Columbus verslagen waren van dag tot dag. Het werk 
van Columbus is tegenwoordig gewaardeerd omdat het beschouwingen van culturele waarnemingen inhoudt 
in een mate die bijzonder is voor de tijd waarin hij zijn belevingen documenteerde (Butzer 1992: 545). 
Columbus´ waarnemingen zijn van academische waarde door zijn waarnemingen vanuit zijn rurale 
achtergrond, die de beperkte academische doelstellingen compenseert (Butzer 1992: 543).Dit betekent dat 
deze waarnemingen geen grote verhalen op basis van wetenschappelijke argumentatie inhouden. In plaats 
daarvan hebben de gedocumenteerde waarnemingen van Columbus een directheid die de verrassing uitdrukt 
die de ontdekkingsreizigers ondervonden (Abulafia 2008:308). Verder zijn de waarnemingen en 
beschrijvingen van de Nieuwe Wereld door Columbus waardevol voor deze antropologische studie, omdat 
hij de Nieuwe Wereld beschreef met een detail zoals een antropoloog dat zou doen (Philips & Philips 1992: 
160-161). 
Helaas is van de belevingen van Columbus uit eerste hand weinig tekst beschikbaar. Het gevolg is dat alle 
bronnen over de belevingen van Columbus zijn tweedelijns. 
Een bron waarmee ik de belevingen van Columbus beschrijf is een negentiende eeuwse bron. Spotorno 
analyseert de belevingen van Columbus aan de hand van zijn vertalingen van Colubus´ brieven (1823). 
Spotorno, wellicht door zijn Italiaanse afkomst, zet Columbus openlijk neer als een volksheld (p. ii). 
Columbus´ geschreven ervaringen worden zo wellicht tot een interpretatie waaraan Spotorno graag, en niet 
altijd onderbouwd, een positieve kant kiest. Daar tegenover staat dat zijn weergave van Columbus´ prestaties 
is ondersteund door weloverwogen bevraging en goed onderbouwde conclusies, bijvoorbeeld wanneer hij 
een eerlijk en gebalanceerd beeld probeert te geven over hoe de jonge jaren van Columbus er mogelijk uit 
hebben gezien, ondanks de beperkte zekerheid waarmee de vroege jaren van Columbus te beschrijven zijn 
(Spotorno 1823:v-viii). Al gebruik ik zijn werk niet om af te wegen of Columbus een held is of niet, het is 
iets geweest om in gedachten te houden bij de omgang met gegevens die Spotorno´s werk biedt.  
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Theoretisch kader 
Deze studie is gesitueerd in het debat van rationalisme versus empiricisme.  
Met de hoofdvraag informeer ik naar de tak van filosofie waarin ons kennen van de wereld wordt onderzocht. 
Deze tak van filosofie is epistemologie
4
. In de epistemologische tak van filosofie vindt sinds bijna vier 
eeuwen een discussie plaats over de mogelijkheden en beperkingen voor het kunnen waarnemen en kennen 
van de wereld.  
Mogelijke antwoorden worden gegeven in het debat rond rationalisme en empirisme. Beide uitersten van het 
debat worden besproken sinds het begin van de zeventiende eeuw (Eriksen en Nielsen 2001: 6 - 7). De 
filosofie op het Britse eiland laat zich in grote lijnen bundelen in empiricisme, waartegenover de 
rationalistische filosofie van het continentale Europa staat. Empiricisme en rationalisme verhouden zich tot 
elkaar door een tegengestelde mate van vertrouwen in de waarneming. De kunstmatige tegenstelling bestaat 
in deze pure vorm enerzijds uit de rationalistische argumentering dat waarneming van de wereld puur zou 
zijn, waar tegenover empiricisme de waarneming van de wereld verklaart vanuit een bestaande context. Mijn 
argument bevindt zich aan de kant van het empirisme, waarbij ik mijn hypothese onderbouw dat de 
waarnemingen van Columbus in de Nieuwe Wereld zijn terug te leiden tot het sociale construct dat zijn 
achtergrond in de Oude Wereld is.  
Het geven van antwoorden binnen dit debat is zodoende mogelijk op voorwaarde dat de tegenstelling 
kunstmatig wordt toegevoegd. Laten we ons er expliciet bewust van zijn dat de kunstmatige tegenstelling 
van deze twee termen de voorwaarde is om antwoorden te kunnen geven op epistemologische vraagstukken. 
Andersom beredeneerd, is het belangrijk dat we ons realiseren dat de gevonden antwoorden kunstmatig zijn 
en daarom vragen om een genuanceerd gebruik. Het is daarom van belang te realiseren dat het antwoord op 
de hoofdvraag dat ik zal onderbouwen gebaseerd is op een onwerkelijk scherpe tegenstelling. Ik kies er 
bewust voor om mijn conclusies in dezelfde tegengestelde termen te stellen. Ik schrijf een pleidooi voor 
rationalisme, en zodoende tegen empiricisme. Ik doe dit enkel en alleen met een bewustzijn dat de 
tegenstelling, en zodoende ook mijn argument, kunstmatig van aard zijn.  
 
 
                                                 
4
Stanford Encyclopedia of Philosofphy, 'Rationalism vs. Empiricism', 13/08/2013 
http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/rationalism-empiricsm/ 
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Hoofdstuk 1: De Oude Wereld 
 
De ontwikkelingen vanaf de 11
e
 eeuw in Zuidelijk Europa zijn het startpunt van mijn beschrijving van de 
context. Ik leg het startpunt hier, omdat ontwikkelingen zich vanaf deze periode de voorwaarden zullen 
blijken van de poging de directe Westelijke verbinding met Azië over zee te ontdekken.  
In dit hoofdstuk zal ik de sociale en economische omstandigheden en ontwikkelingen in Europa beschrijven, 
gevolgd door de benadering van de ander die gevolg is van de omstandigheden en ontwikkelingen. De 
functie van deze beschrijving is de presentatie van de geschiedenis van de Oude Wereld en de benadering 
van de ander als de basis van Columbus' waarnemingen in de Nieuwe Wereld. In het eerste deel van dit 
hoofdstuk beschrijf ik enerzijds de sociale en economische ontwikkelingen in Zuidelijk Europa die relevant 
waren voor de ontwikkelingen van Columbus van de 11
e
 tot de 15
e
 eeuw. Hierop volgt een beschrijving van 
de relatie met ‘de ander’ in Europa in het tweede deel. 
Deze lezing van de geschiedenis van Europa is gemaakt om de context van Columbus te verklaren. Het bevat 
daarom een selectie van gebeurtenissen uit literatuur die dat doel dienen. Het is niet bedoeld als volledige 
lezing van de geschiedenis van Europa. 
Met aanduidingen als ´Europa´ of ´nationale eenheden´ verwijs ik enkel naar het grondgebied en niet de 
eenheid zoals wij het vandaag kennen. Europa kan in het verleden onmogelijk hebben bestaan in een manier 
zoals wij vandaag de dag de term gebruiken. De nationale eenheid was in de 15e eeuw niet meer dan een 
bundeling van idealen. Hetzelfde geldt voor de aanduiding van landen. Deze waren in de vroege periode van 
deze lezing van de geschiedenis niet de nationale eenheden zoals wij ze tegenwoordig kennen. 
 
Hoofdstuk 1.1: Ontwikkelingen in de Oude Wereld 
Culturele ontwikkelingen in Zuidelijk Europa in de 11
e
 tot de 15
e
 eeuw 
Een grote bevolkingsgroei werd mogelijk door technische ontwikkelingen zoals het verbouwen van bonen, 
waardoor goede voeding beter toegankelijk werd voor meer mensen
1
. In Europa van de 11
e
 eeuw eisten 
sociale gevolgen van economische welvaart ruimte op in een machtsvacuüm dat groeide tussen kerk en 
overheid. Dit gebeurde vooral in de verstedelijkte, seculiere gebieden ten zuiden van de Alpen zoals Florence 
en Venetië van de 12
e
 eeuw. Dit bood ruimte aan een verdere ontwikkeling van een waardering van de 
vrijheid van het individu. 
 
  
                                                 
1
  Middle Ages, Encyclopaedia Britannica: 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/380873/Middle-Ages 
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Een ontwikkeling van het leven in deze steden was het gevolg: 
As increasingly urban, educated, and secular populations became dissatisfied with medieval 
values—first (circa 1350) in the Italian republics and principalities and then later north of the 
Alps—they sought to recover the knowledge and wisdom of the ancient world. A new and remarkable 
self-confidence in human agency resulted, and it sparked an intellectual, cultural, and artistic 
revolution known as the renaissance (Barlett 2010: 1). 
Steden in Europa bloeiden op, reizen en communicatie werden sneller, veiliger en gemakkelijker en een 
economische klasse van handelaars ontwikkelde zich. 
 
Verstedelijkte, seculiere gebieden ten zuiden van de Alpen als Florence en Venetië werden bevolkt door 
handelaren die door opleiding en marktgeoriënteerde waarden de streek doordrongen van individualisme 
(Barlett 2010). Steden als Pisa, Genua, Amalfi en Venetie hadden een sterke economie van handelaren, 
vanwege de gunstige ligging ten opzichte van Istanbul dat de poort naar de handel met Azië was. De handel 
in de economisch sterke Italiaanse steden bracht een bankensector voort die met Noord Europa handelde in 
wollen producten. Zo werden de Florijn uit Florence en de Venetiaanse Dukaat geldig ruilgoed door heel 
Europa (Barlett 2010: 1).  
Verandering kwam rond 1450, toen handel met Azië over land werd bemoeilijkt. Konstantinopel viel in 1453 
in handen van de Turken en maakte handel voor de Italianen duur (Barlett 2008: 10). Hierdoor was de 
landverbinding met Azië niet langer vrij toegankelijk voor de Italiaanse handelaar en zodoende was de 
toegang tot de lucratieve handel met Azië geblokkeerd. De rijkdom uit de handel met het oosten van de 
Middellandse Zee droogde op. Lange oorlogen met de Fransen en de Ottomaanse Turken maakte een einde 
aan het zelfvertrouwen en vertrouwen in de toekomst van de handel (Barlett 2008: 10).  
Handelaren die zochten naar alternatieve bronnen van handel werden geïnspireerd door de mogelijkheden die 
de boekdrukkunst bood sinds 1455 (Barlett 2008: 9). De boekdrukkunst werd in eerste instanties door 
traditionele heersers gezien als een middel om hun macht te verstevigen. De boekdrukkunst maakte echter 
voorstellingen van andere plaatsen bereikbaar voor grote delen van de bevolking (Muldoon 2010: xv). Het 
liet vooral een nieuw enthousiasme ontstaan voor antieke teksten, onder de handelaars die hun macht zagen 
groeien. Met de toegang tot antieke teksten werden zij verder bevestigd in hun vertrouwen in individualisme 
(Philips & Philips: 35). Naast het voorstellingsvermogen zou de  nieuwe toegang tot antieke voorstellingen 
ook de wetenschap bepalen (Barlett 2008: 9). 
Het verlies van de grootste handelspost naar het Oosten betekende voor handelaars in de verstedelijkte 
gebieden ten zuiden van de Alpen dat er werd uitgeweken naar de Atlantische kust om beter geluk te zoeken. 
Deze handelaren zouden later een grote rol spelen in de financiering van overzeese ondernemingen (Philips 
& Philips 1992: 28). Ook Columbus zou deel uitmaken van de trek van Italië naar 15e eeuws Iberische 
schiereiland dat bestaat uit het huidige Spanje en Portugal. 
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Economische ontwikkelingen in Zuidelijk Europa van de 15
e
 eeuw 
Economische ontwikkelingen in Zuidelijk Europa boden kansen voor sommigen, waar anderen aan 
mogelijkheden inleverden.  
Economische omstandigheden waren in Europa van de 15
e
 eeuw ondanks technische verbeteringen slecht, 
ten opzichte van huidige maatstaven. Één op de vier kinderen overleed voor het einde van het eerste 
levensjaar en de helft van de kinderen haalde de leeftijd van 20 niet. Maar door voldoende oogst groeide de 
bevolking wel. Mensen trouwden steeds eerder en kregen eerder kinderen. Hierdoor groeide tegen het einde 
van de 15e eeuw de bevolking zelfs snel. In het Europa van de 15
de
 eeuw besloeg de armste sociale klasse 10% 
van de bevolking. Deze armste klasse was het kwetsbaarst tijdens ziekte, een slechte oogst of andere 
catastrofen. 50% van de bevolking bestond uit de werkende arme klasse die wellicht eigen grond en/of dieren 
bezat om door moeilijke tijden heen te komen. De machtigste klasse besloeg 10% van de bevolking. 
Sommigen hadden deze macht verdiend door militaire prestaties, anderen door geld uit handel waarna ze 
groot grond bezitters waren geworden en weer anderen hadden een politieke rol in de Roomse kerk 
waarbinnen met kon opklimmen Waar mannen door militaire prestaties konden opklimmen, konden vrouwen 
door administratieve vaardigheden doorgroeien binnen de sociale klassen. (Philips & Philips 1992:30).  
 
De Atlantische kust in de 15
e
 eeuw 
Economische mogelijkheden deden zich voor aan de Atlantische kust, vanuit waar alternatieve routes naar de 
lucratieve handel met Azië werden onderzocht. 
Het Spanje van Columbus in de 15e eeuw was niet de eenheid zoals we Spanje nu kennen. Idealen van 
nationale eenheden slaagden erin zich staande te houden tegen andere politieke eenheden. Ze hadden een 
groot territorium en kregen voldoende belastingen binnen om zaken aan te pakken die hun voortbestaan 
mogelijk maakte. Maar de nationale eenheid was geen vanzelfsprekendheid. De goede belastingen brachten 
amper voldoende op om idealen van ondernemingen buiten de landsgrenzen waar te maken. Daarnaast 
bedreigde de concurrentie uit eigen land de nationale eenheid. Vorsten moesten bondgenoten vinden binnen 
hun eigen landgrenzen door loyaliteit aan de kroon te inspireren, maar ook de medewerking aan nationale 
belangen te bewaken. Een gemeenschappelijk belang werd gevonden in een samenwerking in handel. Maar 
ook een gemeenschappelijke vijand was een goed middel om een samenwerking tussen nationale overheid en 
bevolking te bevorderen. De opkomst en aanwezigheid van de Islam in bijna heel Noord Afrika en het 
Oostelijke Middellandse Zeegebied diende zich als bedreiging aan in het Zuidelijk Europa van de 15
de
 eeuw. 
Dit bracht de belangen van de nationale vorsten en andere machthebbers in het land samen (Philips & Philips 
1992:31-32). Zoals eerder aangegeven was het Spanje van Columbus in de 15e eeuw niet de eenheid zoals 
we Spanje nu kennen. Het was onder een Christelijk bewind een eenheid van vier Christelijke en één Moslim 
koningschappen. Het was de uitkomst van een lange periode van economische groei, aangedreven door 
bevolkingsgroei, gewonnen terrein van de Moslims en wijdverbreide handel (Philips & Philips 1992: 118). 
Het huidige Spanje was onder Moslimse bezetting geweest, waarbij het een tussenfunctie vervulde tussen het 
Westen van Europa en de Moslim wereld. Met de terugwinst van het Spaanse territorium van de Moslims 
door het Christelijke bewind bleef het dezelfde lucratieve en dynamische rol vervullen (Philips & Philips 
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1992: 118). In 1485 was het de Spaanse koningin Isabella gelukt om de laatste Moslim regeerder uit Grenada 
te verdrijven (Philips & Philips 1992: 119).  
De beperkte mogelijkheden tot handel met Azië verenigde de Europeanen die belang hadden bij deze handel. 
De Ottomaanse Turken blokkeerden de route naar Azië over land. Als Europeanen geen andere toegang 
zouden vinden tot Azië, dan zou de Europese toegang tot Aziatische rijkdommen blijven afhangen van de 
medewerking van de Ottomaanse Turken (Philips & Philips 1992: 119). Het alternatief was om Azië over zee 
bereiken vanuit de Atlantische kust. Ideeën werden voorgesteld om Azië te bereiken door rond de 
Zuidelijkste punt van Afrika te zeilen. Anderen, waaronder Columbus, stelden voor om de Atlantische oceaan 
over te steken in Westelijke richting om zo de westelijke zeeroute naar India te ontdekken.  
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Hoofdstuk 1.2: De relatie met ‘de ander’ in de Oude Wereld 
Er wordt vaak ten onrechte beweerd dat in Europa van de 11e eeuw geen nieuwsgierigheid te vinden zou zijn 
geweest (Muldoon 2010: xv). Christenen van de 11
e
 eeuw kenden wel degelijk een mix van nieuwsgierigheid 
naar de niet-christen, maar tegelijkertijd was er een hang naar terughoudendheid. Nieuwsgierigheid werd 
vergezeld door voorzichtigheid om twee redenen. Nieuwsgierigheid werd gezien als een risico en zelfs een 
zonde. Daarbij is nieuwsgierigheid de voorbode van verandering, en de gevestigde orde hield daarom 
nieuwsgierigheid graag in toom (Muldoon 2010: xiv). De interesse kwam voornamelijk voort uit de behoefte 
aan een omgang met een militaire en religieuze dreiging die de ander voorstelde (Muldoon 2010: xiv). De 
waarneming van de ander is het gevolg van de rol die de relatie met die ander speelt (Pels en Salemink: 4). Ik 
stel dat de relatie met de ander in de Oude Wereld door de relatie van potentiële vijanden de waarnemingen 
van de Europaan van die ander bepaalde. 
Muldoon weerlegt misvattingen over een afwezigheid van nieuwsgierigheid naar de ander in een Europa 
sinds de 11e eeuw (2010: xiiv – xviii). Reisverhalen van Marco Polo en Mandeville waren erg populair. 
Marco Polo was zelf reiziger, die avonturen beschreef die hij al of niet uit eigen ervaringen vertelde. 
Mandeville was een schrijver van fictie, die schreef over monsters aan het einde van de bekende wereld 
(Muldoon 2010: xv).  
Een benadering van de Joden is er één waarin verhalen over kannibalisme werden gebruikt om de menselijke 
status af te tasten. 
 
There were,…, accusations that Jews ritually consumed the blood of Christian boys, and these 
revived in Spain, Italy and Germany at the end of the fifteenth century; these dark fantasies of Jews 
as bloodthirsty cannibals clearly raised questions about their human status (Abulafia 2008:15). 
Deze nieuwsgierigheid in Muldoon’s beschrijving richt zich vooral op ‘de ander’ in de vorm van de vijand. 
De motivatie van de handelaren en missionarissen voor de verdieping in ´de ander´ kwam voort uit 
verdediging tegen ´deze ander´, of om ´deze ander´ te bekeren, of om handel te drijven met ´deze ander´. Er 
werd door handelaren, missionarissen en zeevaarders op een mogelijke Mongoolse invasie voorbereid door 
over de Mongolen te leren. Later zou deze nieuwsgierigheid zich uitbreiden naar Joden en Moslims als een 
bedreiging van het Christendom door ´exotische´ religies. Muldoon beschrijft dat de Christelijke interesse in 
Moslims en Joden verschilt van de interesse in de Mongool. Deze twee groeperingen verschillen van elkaar 
vanuit Christelijk perspectief, omdat Moslims en Joden werden gezien als een bedreiging om zowel 
intellectuele en militaire redenen, waar de Mongool enkel een bedreiging vormde om economische en 
militaire redenen (Muldoon 2010: xxiv, xxiii). De Joden en de Moslims vormden vooral een religieuze 
dreiging en zodoende werden zij vooral door de intellectueel bestudeerd. Men wapende zich met verdieping 
in 'de ander' tegen de religieuze dreiging van het Jodendom en de Islam. Intellectuelen verdiepten zich in 
Moslims en in Joden, omdat ze door intellectuele discussie verwachtten de Moslim en de Jood te kunnen 
bekeren. Dit was een reactie op het inzicht dat dwang niet tot bekering zou kunnen leiden. Er zou sprake 
moeten zijn van een begrip van de Christelijke ‘waarheid’. Gevolg was dat intellectuelen zich verdiepten in 
Moslims en Joden om hen te kunnen bekeren via een intellectuele discussie (Muldoon 2010: xviii - xix). 
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De militaire en intellectuele benadering van de vijand was in termen van dagelijkse waarneming niet zo strikt 
gescheiden als deze tweedeling doet vermoeden. Het gevolg van deze verschillende relaties met ‘de ander’ is 
niet zo gescheiden weer te geven. De intellectuele aanpak wordt soms ten onrechte strikt gescheiden van een 
dwingende aanpak om de vijand te bekeren (Cruz, J 1999).  
De dreiging van de Moslim werd als een enkele dreiging gezien die zowel intellectueel en militair van aard 
was (xxiii). Het resultaat combineerde de reacties op de twee dreigingen door oorlogvoering op kruistochten 
te combineren met intellectuele aanpak. De begrijpende aanpak van de intellectuelen moest vaak afhangen 
van een luisteren die anderen met militaire overwinning hadden afgedwongen. Andersom was ook de 
militaire inzet afhankelijk van de intellectuele mogelijkheid de vijand te bereiken door begrip.  
 
Conclusie 
De relatie met ‘de ander’ in Europa komt voort uit ontwikkelingen van onder andere de waardering van het 
individu, economische kansen en bedreigingen, een stabiele economische basis en technische mogelijkheden 
zoals maritieme vaardigheden en het voorstellingsvermogen dat de boekdrukkunst bood. Dit zijn de 
omstandigheden waarmee ik de Oude Wereld van de 11
e
 tot de 15
e
 eeuw beschreef. Hierin toon ik de 
benadering van ‘de ander’ aan als een gevolg van een combinatie van bovenbeschreven omstandigheden en 
ontwikkelingen. De ander, in dit geval, is de Mongool, de Jood en de Moslim, die door omstandigheden werd 
benaderd en gerepresenteerd als een economische, een militaire en religieuze vijand. Ik stel dat de 
representaties, en zodoende de waarneming, van deze ander in de oude wereld waren bepaald door de relatie 
als potentiële vijanden zoals in de inleiding aan de hand van Pels & Salemink is verklaard (1999 p.4).  
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Hoofdstuk 2: Columbus 
Er wordt graag gedacht dat Columbus een zeldzame denker was die een zeldzaam visioen waarnam. Dat was 
hij niet (Philips & Philips 1992). In Zuidelijk Europa, en voornamelijk aan de Atlantische kust, heerste in de 
tijd dat hij er verbleef een levendige discussie over zee in Westelijke richting op de Atlantische oceaan. 
In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt de deelname van Columbus in de context van die tijd beschreven 
aan de hand van een biografie. Gedurende zijn leven voor zijn ontdekkingsreis blijken de omstandigheden in 
de Oude Wereld de basis te vormen van zijn voornemen de route naar Azië over zee te ontdekken. In het 
tweede deel beschrijf ik in overeenstemming met het argument van Pels en Salemink dat representatie gevolg 
is van de relatie met de ander (1999: 4). In dit tweede deel van het hoofdstuk blijkt dat de waarnemingen in 
de Nieuwe Wereld toe te schrijven zijn aan zijn persoonlijke context, die in het eerste deel van dit hoofdstuk 
verankerd is in de Oude Wereld.  
 
Hoofdstuk 2.1: Columbus in Context 
Columbus werd geboren in Genua van 1451 in een familie van redelijk succesvolle wolbewerkers (Philips & 
Philips 1992: 89 – 90). Christopher Columbus was waarschijnlijk katholiek, zo blijkt uit het bezit van grond 
van zijn opa dat aan katholieken was voorbehouden (Philips & Philips 1992: 91). Zijn opa had het door zijn 
ondernemingen gebracht tot bezitter van grond en vastgoed en had vanuit deze voorrechten een aandeel in de 
lokale politiek. Als Christopher Columbus in deze tijd een opleiding kreeg, dan was het hoogst waarschijnlijk 
in het weversbedrijf van zijn vader (Philips & Philips: 91).  
Als we het beeld van Columbus op de wereld willen voorstellen, dan moeten we deze voorstelling op de 
voorstellingen van de wereld uit die tijd baseren. Deze voorstelling bevatte verhalen over de bron van 
bedreigingen. We kunnen verwachten dat de toepassing van de boekdrukkunst Columbus van een 
voorstelling van de wereld voorzag, waarbij verhalen van de dreiging van Mongoolse krijgsheren de 
boventoon voerde (Philips &Philips 1992: 35). We kunnen ons aan de hand van Columbus´ katholieke geloof 
voorstellen dat Columbus bekend was met verhalen uit de Bijbel die mysterieuze verhalen bevatte over 
reuzen die leefden sinds de tijd voor de zondvloed. Wellicht wist Columbus van de schrijver Mandeville. In 
de fictieve verhalen van Mandeville stond geschreven over de Tien Verloren Stammen van Israel die zouden 
zijn ingesloten tussen ondoordringbare gebergten in Azië en verder. In afwachting op de komst van de 
Antichrist zouden zij worden losgelaten op de mensheid als een grote plaag (Abulafia 2008:14). Ook non-
fictieve reisverslagen van ontdekkingsreizigers als Marco Polo zullen wellicht de opgroeiende Columbus 
hebben bereikt (Muldoon 2010: xv). 
Rond zijn 21e levensjaar was Columbus naast wolbewerker ook marinier, handelaar, boekenverkoper en een 
kaartenmaker (Philips & Philips 1992: 92). Met zijn 21e levensjaar, rond 1472, had Columbus het gebracht 
tot kapitein van een oorlogsschip op de Middellandse Zee (Spotorno 1823: xii-xiii), waarbij hij ook delen 
van de Atlantische Oceaan kwam te bevaren (Philips & Philips: 92). Met zijn 25e levensjaar, rond 1476, 
vertrok Columbus naar Portugal. Onvrede over de onrust als gevolg van slecht bewind van de prins dreef 
Columbus uit Genua en naar Lissabon, zoals veel van zijn stadsgenoten uit die tijd.  
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In Lissabon kwam Columbus terecht aan de Atlantische kust, die een omgeving zal blijken die hem 
aanspoort om zijn ideeën voor een zeeroute naar Azië uit te werken en die de uitvoer verder mogelijk maakt.  
Er was een levendige discussie in Lissabon over land in Westelijke richting in de Atlantische Oceaan. De 
discussies werden gevoed door stukken bewerkt hout die in de buurt van Lissabon aanspoelden en verhalen 
van zeevaarders over andere objecten in de zee. Er waren zelfs verhalen over onbekende eilanden. Columbus 
was door deze verhalen gefascineerd (Philips & Philips 102).  
Columbus trouwde in Lissabon in 1478 of 1479 (Philips & Philips: 98). Hij trouwde in een invloedrijke 
familie (Philips & Philips 1992: 97). De grootvader van zijn vrouw was een bekende handelaar in Lissabon. 
De overleden vader van de vrouw van Columbus was opgegroeid samen met de leden van het Portugese 
koningshuis en bezat een eiland voor de Portugese kust (Philips & Philips 1992: 97-98). Als bruidsschat 
ontving hij van de moeder van zijn nieuwe vrouw documentatie die haar man na zijn dood achterliet. Het 
gaat om documenten die Columbus veel inzicht gaven in zeevaart op de Atlantische Oceaan en Portugese 
overzeese bezittingen.  
Naast deze waardevolle informatie deed hij waardevolle ervaring op in Lissabon. Columbus bracht zichzelf 
kennis bij in geschiedenis, filosofie en kennis van religie bij en hij verkende onbekende stukken oceaan 
(Spotorno 1823: xix-xxiv). Columbus deed ervaring op in zeevaart op de Atlantische Oceaan van de kust van 
Ierland tot de Canarische Eilanden door zelf te varen en door gesprekken met zeevaarders (Philips & Philips 
1992: 106). Verder leerde Columbus Kastiliaans en Portugees door het drijven van handel (Philips & Philips 
1992: 94). 
Hij vulde de ervaring in het aansturen van een schip op de Middellandse Zee aan met aansturing van 
manschappen en navigatie van een schip op zee. Verder breidde zijn commerciële ervaring uit in de handel in 
suiker. Columbus ontwikkelde ook graag zijn eigen geografische theorie over de grootte en de vorm van de 
wereld. De mogelijkheid om mee te denken met gerespecteerde wetenschappers werd hem opnieuw mogelijk 
gemaakt door de boekdrukkunst (Philips & Philips 1992: 100). Columbus bezat veel kennis van de zeevaart 
die nodig zou zijn om zijn onderneming op te zetten. Maar Columbus had zijn informatie niet van 
wetenschappers, maar vooral van handelaars en zeevaarders. De opvattingen van Columbus over de vorm 
van de wereld werden niet altijd gedeeld door de wetenschappers waaraan de Portugese vorsten hun 
wereldbeeld ontleenden. Columbus´ voorstellingen van de vorm en afmetingen van de wereld blijken 
vandaag de dag ook misvattingen te zijn geweest (Philips & Philips: 100). De evenaar was in de beleving van 
Columbus 32 procent kleiner dan de omvang die het vandaag de dag blijkt te hebben. De gerespecteerde 
wetenschapper Ptolemy had de afstand van Azië tot Europa berekend op 18 procent groter dan de afstand 
waarvoor Columbus het aanzag. Columbus vertelde het Portugese hof dat hij Azië goed kon bereiken door de 
korte afstand die uit zijn eigen berekeningen resulteerde. Het Portugese hof vertrouwde echter op de 
berekeningen van wetenschappers als Ptolemy en niet op die van Columbus. Zijn onderneming om een 
Westelijke handelsroute naar Azië over zee te vinden werd daarom afgewezen (Philips & Philips 1992: 117). 
Columbus verliet Lissabon, mogelijk omdat schulden en geen uitzicht op succes met zijn plannen aan het 
Portugese hof hem ertoe dwongen verder te reizen (Philips & Philips: 116). 
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Het volgende alternatief voor Columbus was Spanje. Spanje zou Columbus betere mogelijkheden bieden dan 
Lissabon had gedaan. De Canarische Eilanden waren in handen van de Spanjaarden. Deze eilanden waren 
een goed startpunt voor zijn reis (Philips & Philips: 112 – 114). Verder zou het Spaanse hof enigszins 
gedwongen blijken om in een gewaagde onderneming als die van Columbus te investeren door een dreigend 
verlies van de concurrentiestrijd met Portugal om overzeese rijkdommen. Daarnaast had Columbus sterke 
familiebanden in de Spaanse Niebla streek, waar politiek en de regio goed ingericht waren op zeevaart 
(Philips & Philips: 114). Relevant is ook dat de gekozen stijl en inhoud van de teksten van Columbus aan het 
Spaanse hof goed vielen, omdat hij het seculiere en het religieuze combineerde zoals aan het Spaanse hof 
werd gewaardeerd (Philips & Philips 1992: 119).  
Columbus was erg handig in het krijgen van zijn zin door steun te werven in hogere kringen en de Spaanse 
Niebla streek bood hem goede mogelijkheden. Zo wist hij door een bezoek aan een broeder, Antonio de 
Marchena, die in de Franciscaanse hiërarchie aan het opklimmen was, het Spaanse hof te beïnvloeden. 
Columbus vertelde de invloedrijke broeder genoeg over zijn kennis van navigeren aan de hand van de hemel 
en maakte hem tot zijn grootste fan (Philips & Philips 1992: 117). Mede door het contact met broeder 
Marchena mocht Columbus zijn voorstel doen aan het Spaanse hof in 1486 (Philips &Philips 1992: 120).  
Columbus wist met zijn voorstellen voor een route naar Azië over zee indruk te maken op de Spaanse 
koningin Isabella door zijn argumenten te onderbouwen op basis van berekeningen van gerespecteerde 
wetenschappers (Philips & Philips 1992: 120). Isabella had al wat positieve ervaring gehad met zeevaren en 
rijkdommen uit Atlantische ondernemingen (Philips & Philips 1992: 121). Zij riep een commissie, een 
zogenoemde Junta, bijeen. De wetenschappers, rechtsgeleerden en astronomen in deze commissie lieten 
echter niets heel van de berekeningen van Columbus (Philips & Philips 1992: 121). Het Spaanse hof bleef 
wel geïnteresseerd in Columbus' voorstel door de grote noodzaak aan inkomsten die een mogelijke directe 
route naar Azië binnen handbereik zouden brengen. Het Spaanse hof voorzag moeilijke economische 
omstandigheden. Een verdrag had vijf jaar voor Columbus' voorstel aan het Spaanse hof een einde gemaakt 
aan de oorlog met Portugal, maar het had Spanje de toegang tot Afrikaans goud gekost in ruil voor bezit van 
de Canarische Eilanden. Verder betekende de oorlog met de Moslim heerser van Grenada een stop van de 
betalingen die ze waren ontvangen in de vredestijd die aan de oorlog vooraf ging (Philips & Philips 1992: 
122 – 123).  
Het blijkt uit ruime betalingen van het Spaanse hof aan Columbus vanaf 1485 dat er sprake was van een 
betrekking aan het Spaanse hof. Maar Columbus was niet tevreden. Hij bleef rusteloos door zijn reservering 
voor het Spaanse hof, zonder dat het tot resultaat leidde (Philips & Philips 1992: 125). Betalingen door het 
Spaanse hof hielden aan, terwijl koning van Portugal opnieuw interesse toonde in Columbus' voorstel. De 
ontdekking van de oceanen kreeg in toenemende mate interesse van de vorsten aan de Atlantische kust, dat 
resulteerde in serieuze pogingen om het Zuidelijkste puntje van Afrika voorbij te zeilen. Ook vertrokken 
schepen onder Portugese vlag richting het Westen om eilanden in de Atlantische Oceaan te verkennen. 
Koningin Isabella liet zich alsnog overtuigen door Koning Fernando en zijn raadsheren van het punt dat de 
plannen van Columbus een relatief goedkope kans waren op de mogelijke grote welvaart die een directe 
route per zee met Azië zou betekenen. Columbus werd ontboden naar het Spaanse hof  (Spotorno 1923: xxxi 
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– xlviii). De onderhandelingen verliepen moeizaam omdat Spanje het zich moeilijk kon veroorloven om te 
veel geld te investeren. De vloot waarmee Columbus de Nieuwe Wereld ontdekte zou uit een totaal van drie 
schepen bestaan. Columbus kon eindelijk zijn vertrek gaan voorbereiden (Philips & Philips 1992: 125 – 135).  
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Hoofdstuk 2.2 De empirische belevingen van Columbus in de Nieuwe Wereld 
In dit tweede deel van het hoofdstuk beschrijf ik de waarnemingen van Columbus in de Nieuwe Wereld. Ik 
verdeel de verslagen van Columbus´ waarnemingen in twee fases van waarneming. Eerst zijn de vroege  
waarneming die Columbus doet als een vooronderzoek tekenend voor de norm van de Oude Wereld 
waarbinnen hij waarneemt. Het was 14 oktober 1492 toen Columbus aankwam in de Nieuwe Wereld. Zijn 
waarneming van de Nieuwe Wereld gingen van start zodra hij de Nieuwe Wereld zag vanaf het schip en hij 
zijn waarnemingen noteerde in zijn dagboek. Eenmaal aangekomen in de Nieuwe Wereld, keek Columbus 
om zich heen en zag zijn versie van de Nieuwe Wereld door te verklaren. De eerste waarnemingen en 
verklaringen van zijn omgeving zullen het eerste deel zijn van dit deelhoofdstuk. Dit gedeelte is als een 
vooronderzoek, waarbij Columbus zonder richting zoekt naar waarnemingen. Het is duidelijk dat 
vooroordelen hem in staat stelden betekenis te geven aan de Nieuwe Wereld nog voordat hij echt iets wist 
van de mensen in de Nieuwe Wereld. Daarna volgt in het tweede deel een bewust onderzoek aan de hand van 
vraagstelling en hun beantwoording in een onderzoek naar de positie en rol van de bewoner van de Nieuwe 
Wereld. 
De eerste waarnemingen tonen aan hoezeer Columbus vertrouwt op de norm die hij al kende uit de Oude 
Wereld om zijn nieuwe omgeving betekenis te geven.  
Een eerste voorbeeld is dat Columbus direct na aankomst opmerkt dat de kleur van de huid lichter is dan dat 
van de Afrikanen die hij kende van koloniën langs de Afrikaanse kust. Ten tweede noteert Columbus dat de 
mensen te arm waren om zelfs maar kleren te dragen (Philips & Philips 1992: 195 – 160), in de 
veronderstelling dat enkel armoede de reden zou kunnen zijn waarom men geen kleren zou dragen.  
Ten derde vond Columbus bevestiging van zijn vooroordelen in gesprekken met de inwoners, waarin hij zich 
voorstelde dat de berichten die hij vernam ook daadwerkelijk werden gezegd. In werkelijkheid kon hij de 
inwoners niet verstaan en pakte hij de kans aan om zijn vooroordelen bevestigd te zien door de inwoners zelf. 
Columbus kon de inwoners van de Nieuwe Wereld niet verstaan, maar hij heeft desondanks een levendige 
voorstelling van de verhalen die hij denkt te ontvangen. Als vierde voorbeeld liet Columbus zich vertellen 
over mannen met een enkel oog en kannibalen met gezichten als die van honden (Philips & Philips 1992: 
166), zoals de rand van de bekende wereld werd voorgesteld in de verhalen van Mandeville, de schrijver van 
fictie (Muldoon 2010: xv). Een vijfde voorbeeld waarin Columbus op waargenomen gegevens over de 
Nieuwe Wereld denkt te kunnen vertrouwen is wanneer hij zich laat vertellen over handelsmogelijkheden. 
Columbus is teleurgesteld dat hij niet snel de Aziatische handelsposten en grote handelsschepen had 
gevonden waarover Marco Polo had geschreven. Columbus denkt zich door de bevolking te laten vertellen 
dat dergelijke grote schepen naar het Zuidwesten liggen van waar hij op dat moment is. Columbus is het aan 
het Spaanse hof en zichzelf verschuldigd om de grote rijkdommen te vinden die hij had voorspeld. Columbus 
gaat met zijn vloot in die Zuidwestelijke richting zoeken (Philips & Philips 1992: 162). We weten echter dat 
Columbus de lokale bevolking niet kon verstaan. 
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Columbus was naar de Nieuwe Wereld gekomen met een missie om rijkdommen te vinden. Nu hij ze na 
enige tijd nog niet vond ging hij zich meer expliciet afvragen wat de Nieuwe Wereld dan wel te bieden had. 
Deel van dit onderzoek besloeg de ander en de betekenis van de ander in de missie van Columbus. Wat kon 
Columbus, in naam van God en van Spanje, beginnen met de omstandigheden in de Nieuwe Wereld? 
Columbus was in de Nieuwe Wereld op andere wezens gestuit en hij onderzocht hun positie ten opzichte van 
zichzelf door vragen te stellen. Hij zocht naar antwoorden op vragen aan de hand waarvan ik zijn relatie tot 
de bewoner van de Nieuwe Wereld verklaar. Hij stelde zich gerichte vragen als: waren zij menselijk in zowel 
lichaam als geest? Waarom had het Woord van Christus ze niet bereikt (Abulafia 2008: 4)?  
De antwoorden op de vraag of de bewoners van de Nieuwe Wereld al of niet menselijk waren onderzocht 
Columbus nauwgezet en systematisch zoals hij dat uit de Europese benadering van Joden en Moslims kende. 
Hierin waren er twee manieren om de menselijkheid te toetsen. De eerste manier was aan de hand van het 
uiterlijk. De menselijkheid die Columbus herkent in het uiterlijk van de inwoners van de Nieuwe Wereld 
waartussen hij zich begaf betekende dat het geen monsters waren, zoals hij uit de Europese fictie van 
Mandeville had kunnen verwachten aan te treffen. Na een serieuze poging om andere antwoorden te vinden 
moest Columbus daarom concluderen dat de bewoners van de Nieuwe Wereld er op zijn minst volledig 
menselijk uitzagen (Abulafia 2008: 4).  
Columbus was aangewezen op een tweede manier, waarbij men kijkt naar het gedrag, zoals seksuele 
losbandigheid, de aard van religieuze overtuigingen en rituelen, het niet waarderen en accepteren van het 
Ware Geloof (Abulafia 2008: 4). Op basis van zijn onderzoek was het antwoord dat hij moest geven dat hij te 
maken had met onmenselijke wezens, die zich voordeden in een menselijke vorm. Zij waren geen volledige 
mensen door hun gebrek aan het ware geloof, maar zij kenden, in de beleving van Columbus, het ‘ware’ 
onderscheid tussen hemel en een aarde wel. Dit zou daaruit zijn gebleken dat de inwoners van de Nieuwe 
Wereld hun dank richtten aan de hemel wanneer Columbus als een God werd onthaald in de Nieuwe Wereld. 
Ze zouden daarom in staat zijn om ook het Christendom tot zich te nemen (Abulafia 2008: 134). Columbus 
rapporteert aan het Spaanse hof dat de Nieuwe Wereld vraagt om een Spaanse onderneming om het 
christendom te gaan verspreiden (Philips & Philips 1992: 166).  
 
Door de status van beesten in menselijke vorm die Columbus de inwoners van de Nieuwe Wereld toekende, 
werden hun belangen ondergeschikt geacht aan de Christelijke. Zodoende konden ze ingezet worden als 
arbeiders om grondstoffen te winnen voor de Europeanen te winnen en om leidend voorwerp te zijn in de 
Spaanse missie om het Christendom te verspreiden (Abulafia 2008: 134).  
In de uiteindelijke omgang die Columbus vond met de bewoners van de Nieuwe Wereld gaan religie en 
economie hand in hand. Columbus combineerde de rol van de ´Indiaan´ als slaaf en als potentiële 
Christelijke gelovige. Columbus was overtuigd dat de Spaanse monarchen de inwoners van de Nieuwe 
Wereld zouden moeten bekeren tot goede Christenen en dat ze hiermee ook de heerschappij over hen zouden 
krijgen. Deze aanpak zou een grote menigte tot het geloof van Christus brengen, en ten tweede zou het 
Spanje grote rijkdommen geven. Columbus schreef dat hij de inwoners te vriend wilde houden omdat hij op 
deze manier het meeste succes verwacht om ze te bevrijden van het verkeerde geloof en ze het Christendom 
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als beter alternatief te bieden (Philips & Philips 1992: 159). In zijn overtuiging om de lokale bevolking te 
kunnen begrijpen en beïnvloeden richtte Columbus zijn verwachtingen op de taal die het missionarissen 
mogelijk zou maken het Christendom te verspreiden (Philips & Philips 1992: 166).  
 
Conclusie 
De benadering van de ander doet Columbus volledig binnen het kader dat hij al kende uit de Oude Wereld. In 
dit tweede deel van het hoofdstuk toon ik aan dat de vooroordelen waarmee Columbus ‘de ander’ in de 
Nieuwe Wereld waarneemt overeenkomen met de benadering van ‘de ander’ in de Oude Wereld. Alhoewel 
Columbus in zijn beleving daadwerkelijk de Nieuwe Wereld beschreef, waren het de verklaringen van zijn 
nieuwe omgeving binnen een bekend kader, dat de Nieuwe Wereld de betekenis gaf die voor Columbus waar 
waren. 
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Hoofdstuk 3: Analyse en Conclusie 
Ik gebruikte het eerste hoofdstuk in deze studie om de benadering van de ander in Europa in het 15
e
 eeuwse 
Zuidelijke Europa vanwaar Columbus vertrok te beschrijven en te verklaren. In het tweede hoofdstuk 
plaatste ik het jonge leven van Columbus zelf in dat 15
e
 eeuwse Zuidelijke Europa, waarna ik de benadering 
van de ander in de Nieuwe Wereld beschreef. In dit hoofdstuk zal ik de overeenkomsten tussen de 
benadering van de ander in de Oude en de Nieuwe Wereld expliciet noemen en verklaren.. 
Ik heb in deze studie geprobeerd de waarnemingen van Columbus´ uit te leggen als een verwarring van 
vooroordelen met empirische waarneming. In deze studie is Columbus de waarnemer, die opgroeit in Europa 
en een relatie en een omgang met de ander eigen maakt. Wanneer Columbus de bewoner van de Nieuwe 
Wereld waarneemt, blijkt zijn waarneming bepaald te zijn door zijn persoonlijke relatie met de context van 
het Europa dat hij verliet. Deze onopgemerkte verwarring van feitelijk gegeven en sociaal construct raakt de 
kern van mijn rationalistische argument. In tegenstelling tot de beleving van Columbus zelf, blijkt uit de 
analyse van zijn verslagen dat de empirische waarneming van de ander niet afhankelijk is van de ander zelf, 
maar het is eerder een indicatie van de betrokkenheid van Columbus bij de benadering van de ander in de 
Oude Wereld vanwaar Columbus zijn context ontleende. Het beeld van de wereld waarmee Columbus 
opgroeide en waarmee hij op die 3 augustus 1492 de haven van Palos verlaat gaat samen met Columbus mee 
naar de Nieuwe Wereld. Hieruit volgt mijn argument dat empirische waarneming niet zo betrouwbaar is als 
door puur empiricisme wordt voorgestaan. Op basis van de gegevens uit deze studie beargumenteer ik dat de 
context die de benadering van de ander in de Nieuwe Wereld is bepaald in de Oude Wereld die hij verliet. 
Met andere woorden, de waarneming is gevolg van vooroordelen. Daarbij is de samenhang tussen 
vooroordelen en waarneming een verborgen relatie. Met deze conclusie onderbouw ik mijn argument dat 
empirische waarneming altijd als vooroordeel moet worden beschouwd en gewantrouwd. 
 
Ik onderbouw mijn argument aan de hand van de overeenkomstige benadering van de ander in de Oude 
Wereld en later in de Nieuwe Wereld. De benadering van de ander in zowel de Oude als in de Nieuwe Wereld 
gebeurde door verklaring van het gedrag van de ander. We zagen in hoofdstuk één dat de menselijkheid van 
de ander in de Oude Wereld werd afgetast aan de hand van verhalen over kannibalisme van Joden, en dat de 
fictieve verhalen van Mandeville gingen over de onmenselijkheid van cyclopen en andere monsters in 
gebieden ver weg van de bekende wereld. In hoofdstuk twee staat beschreven dat Columbus in de Nieuwe 
Wereld kannibalisme en fictieve verhalen zoals Mandeville ze beschreef meent waar te nemen. De 
overeenkomsten tonen aan dat de context van Columbus vorm heeft gegeven aan zijn empirische 
waarnemingen. Om zijn waarnemingen te doen van kannibalen en monsters moest Columbus vertrouwen op 
verhalen die hij meende te horen van de inwoners van de Nieuwe Wereld.  
De verklaring van Columbus´ verwarring van empirische waarneming met vooroordelen blijkt uit zijn 
bereidheid om berichten voor waar aan te nemen uit gesprekken waarbij hij de inwoner van de Nieuwe 
Wereld helemaal niet kon verstaan. Ondanks duidelijk signalen dat de berichten die hij opving niet door zijn 
gesprekspartners werden afgegeven, nam hij ze als zodanig aan om zijn vooroordelen van monsters en 
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rijkdommen bevestigd te zien. Al was Columbus zich ervan bewust dat hij de lokale bevolking niet kon 
begrijpen in gesprekken die hij met ze voerde, hij hoorde toch wat hij wat zijn verwachtingen hem ingaven. 
Door miscommunicatie tussen de ander in de Nieuwe Wereld en Columbus kon Columbus ruimte vinden om 
aannames te doen die zijn verwachtingen bevestigden. Ik ben er zeker van dat Columbus niet de bewuste 
keuze maakte om zich te laten leiden door verhalen die hij niet kon begrijpen, maar juist de onbewuste keuze 
om zijn beeld van de Nieuwe Wereld te laten vormgeven door zijn vooroordelen is relevant voor het 
argument dat ik in deze studie maak. Columbus representeerde de inwoner van de Nieuwe Wereld in een 
eigen voorstelling. 
In theoretische termen stel ik dat de waarnemingen van de Nieuwe Wereld door Columbus gevolg zijn van 
zijn sociale context in de Oude Wereld. De representatie van de ander is het gevolg van een sociaal proces 
dat ongemerkt effect heeft op de waarneming.  
De relatie tussen de omstandigheden die de context maken in de Oude Wereld, en het empirisch 
waarnemende individu Columbus in de Nieuwe Wereld leg ik uit aan de hand van Durkheim´s term 
collective representation (1915). De representatie van de ander is een sociale aangelegenheid,omdat context 
haar invulling geeft aan waarneming doordat ze wordt gedeeld tussen individuen. De empirische 
waarneming die van de gedeelde context het gevolg is, is zodoende een sociaal construct.  
Representatie is het beeld dat ontstaat van een waargenomen ander, in de beleving van degene die de ander 
waarneemt. Dat betekent dat wanneer de ander zich presenteert aan de waarnemer, dat de voorstelling die de 
waarnemer ervan maakt een representatie is. De waarnemer voegt een eigen interpretatie toe aan de 
presentatie die de ander feitelijk is. De interpretatie van de ander is een construct dat even goed het product 
is van de ander zelf, als van de toevoeging die de waarnemer doet op basis van vooroordelen. Columbus 
representeerde de inwoner van de Nieuwe Wereld in een eigen voorstelling. 
 
Columbus is zich onbewust van zijn verwarring van de ander zelf aan de ene kant en het sociale construct dat 
Columbus´ verklaring van de ander maakt aan de andere. Zijn leven in de Oude Wereld heeft hem 
vooroordelen gegeven die de waarnemingen in de Nieuwe Wereld bekleden met een misleidende feitelijkheid. 
Lamar beschrijft dat de omgang met gedeelde taal, gebruiken en andere gewoonten een 'society at large' 
maken, die wordt beleefd door alledaagse ervaringen
5
 (p. 7). In de analyse van dit sociale proces door Lamar 
is de beleving van alledaagse ervaringen een sociaal construct, alhoewel de alledaagse ervaring zich als een 
feitelijk gegeven voordoet.  
  
                                                 
5
A theoretical Framework for Studying Socially Constructed Identities, 05/09/2013. 
http://lamar.colostate.edu/~ijosc/5102identities.pdf 
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In andere woorden, de omgang met gedeelde taal, gebruiken en andere gewoonten maken een 'society at 
large' die wordt beleefd door alledaagse ervaringen
6
 (p. 7). 
Even though historicity and control, along with other factors that define public relations or any other 
field for this matter, seem to be dominant, “it is important to keep in mind that the objectivity of the 
institutional world, however massive it may appear to the individual, is a humanly produced, 
constructed objectively” (Berger & Luckmann, 1966, p. 57). 
 
In de waardering van empirische waarneming waarvoor ik dit onderzoek deed stel ik dat Columbus bij 
aankomst in ´de nieuwe wereld´ vragen stelt over de bewoners van deze ´nieuwe wereld´. Columbus is 
ongemerkt beperkt in zijn vraagstelling en in het vinden van zijn antwoorden binnen het kader dat hij kent uit 
de Oude Wereld. Abulafia´s argument dat Columbus de bevestiging kreeg die hij verwachtte, geeft aan dat 
Columbus die bevestiging al bij zich droeg op het moment dat hij in ´de nieuwe wereld´ aankwam: 
Medieval images of wild and exotic people and classical portrayals of the Golden Age had already 
moulded Columbus´ response to everything he had seen (Abulafia 2008:177). 
 
Ik heb mijn argument in de inleiding van deze studie gesitueerd in een filosofisch debat rond de 
mogelijkheden en de beperkingen in het kunnen waarnemen en kennen van de wereld
7
. Deze tak van 
filosofie heet epistemologie. In dit debat stelde ik empiricisme tegenover rationalisme (Eriksen en Nielsen 
2001: 6-7). Rationalisme en empiricisme zijn hierin kunstmatige tegenstellingen, die beide een uiterste 
typeren in het epistemologische debat. Het argument dat ik heb aangedragen staat rationalisme voor, waaruit 
spreekt dat de waarneming door context is gevormd op het moment dat de waarneming gedaan wordt. Dit 
argument heb ik aangetoond door het vergelijk van context en waarneming van Columbus in de Oude Wereld 
en de Nieuwe Wereld. 
  
                                                 
6
A theoretical Framework for Studying Socially Constructed Identities, 05/09/2013. 
http://lamar.colostate.edu/~ijosc/5102identities.pdf 
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